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الأطفال ... 
بين التدليل ... والحرمان!!!
الأمن  والحياة  طرحت  هذه  الم�شكلة  على 
عدد من المخت�شين والمخت�شات..
كانت بداية الحوار مع د. عمر ح�شن بابكر 
الذي  اأو�شح  اأن  �شلبيات  تدليل  الأطفال 
الزائد تجعلهم في حالة اعتماد على الغير 
منذ  ال�شغر   وت�شتمر  معهم  هذه  الحالة 
فتجعلهم  انطوائيين  غير  قادرين  على 
العتماد على انف�شهم اأما اليجابيات فانها 
ت�شعر  الطفل  بالحنان  والعاطفة  والدفء 
والتعلق بالوالدين.
ويتفق الم�شت�شار اأحمد ال�شرجاني مع بابكر 
فيوؤكد التدليل الزائد عن الحد له اآثار �شلبية 
خا�شة واأنه يجعل الطفل يعتاد على اأخذ ما 
يريد ومن هنا تاأتي الم�شكلة اإذا اأراد الطفل 
�شيئًا ولم يكن با�شتطاعة والدين اح�شاره له 
فانه يقوم هو ذاته بمحاولة الح�شول عليه 
باأي  طريقة  كانت  وربما  يكون  ذلك  دافعًا 
له  لرتكاب  جريمة  اأو  الوقوع  في  اأيدي  من 
ي�شاعده  على  الح�شول  على  ما  يريد  باأي 
طريقة كانت ف�شًلا عن  اأن معظم  ال�شعور 
باإيثار  النف�ض  الأنانية  التي  تجعله  ل  ي�شعر 
بالآخرين اما حرمان الطفل فانه يولد لديه 
الحقد  خا�شة  واأن  الأطفال   ل  يعون  لماذا 
هم  محرومون  وغيرهم  منعم  من  والديه 
خا�شة  ان  امتلك  الوالدان  الإمكانات  ولم 
يوفروا الحد المنا�شب من متطلبات الأبناء 
مما  يجعلهم  في  غالب  الأحوال  ينظرون 
بعين الحقد لقرانهم وربما يكون ذلك دافعًا 
للعنف  لدى  الطفال  المحرومين  اأما  عن 
اليجابيات  فالتدليل  المقبول  وغير  المفرط 
له  اآثاره  اليجابية  على  الطفل  فهو  ي�شعره 
بالحنان  والرحمه  وقد  كان  النبي  �شلى 
الله عليه و�شلم �شباقًا  اإلى ذلك في حديثه 
ال�شريف (لعبه  �شبعًا)  وقد  كان  مثاًل  لنا 
في تدليل ابنيه الح�شن والح�شين وهو قدوتنا 
الح�شنة التي تقتدي بها ون�شير على دربها.
للطفولة مراحل عمرية يق�شهما علماء النف�ش اإلى مراحل 
الطفولة  ال�شغيرة  والمبكرة  والمتو�شطة  والمراهقة. 
ويخطئ  من  يزعم  القول  بوجود  فوارق  بين  كل  مرحلة 
واخرى واأن كانت مرحلة بدايات م�شي الطفل لها نكهة خا�شة من 
المحبة لدى الوالدين. اإل اأن لكل مرحلة نكهة ولكل مرحلة نوع 
من الدلل والمعاملة المليئة بالرقة وحب الطفولة وعلى العك�ش 
من ذلك  فاإن هناك اطفاًل ل يحالفهم الحظ من الدلل بل  انهم 
يواجهون  الحرمان  والق�شوة...  فما  هو  الفرق  بين  دلل  الأطفال 
وحرمانهم؟  ما  هي  �شلبيات  وايجابيات  التدليل  والحرمان؟  وما 
هي  انعكا�شاتها  على  اأمن  المجتمع  وهل  التدليل  الزائد  عن  الحد 
والحرمان الزائد عن الحد يوؤدي اإلى ارتكاب الجريمة.
براعمنا
الم�شاركون في الحوار
● د. عمر ح�شن بابكر  
جمهورية ال�شودان
● ال�شتاذ عبدالله 
عبدالكريم الغو�شي المدير 
المالي للجمعية ال�شعودية 
الخيرية لمر�شى الف�شام
● الم�شت�شار اأحمد ال�شرجاني 
م�شاعد وزير العدل الم�شري
● اللواء محمد خالد البدوي 
نائب مدير الإدارة العامة 
لمباحث الأحداث بم�شر
● الم�شت�شار طاهر محمد 
مجدي وزارة العدل م�شر
● د. عبدالقاهر الحميدي 
نائب مدير مركز تنمية 
الطفولة ورئي�ش تحرير مجلة 
● د. زكي بن عبدالعزيز 
اأحمد بودي جامعة الملك 
�شعود
● د. طرح البحور كلية 
البنات جامعة الأمير �شلطان
● د. �شنونة بنت �شالم 
الح�شيني خبيرة وممثل وزارة 
التعليم العمانية لدى الأمم 
المتحدة.
تحقيق ١-٢
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ومن  جانبه  اأكد  الدكتور  عبدالقاهر 
الحميدي  اأن  تدليل  الأطفال  من  الخطاء 
ال�شائعة  في  تن�شئة  الأ�شرة  العربية  وتفيد 
الدرا�شات  النف�شية  المعنية  بالطفولة  اأن 
التدليل  الزائد  له  اآثار  �شلبية  حيث  يوؤثر 
ب�شكل مبا�شر على ثقة الطفل بنف�شه ويعزز 
لديه ال�شلوك التواكلي اأو التكالي وي�شعف 
قدرته على العتماد على الذات وبا�شتمرار 
حالة التدليل اإلى مرحلة و�شول الطفل اإلى 
�شن متاأخرة يتعزز لديه �شلوك ان�شحابي وهو 
ما يقلل من قدرته على الندماج المجتمعي 
ويوؤكد علماء النف�ض اأن الدلل الزائد للطفل 
ي�شهم  في  تاأخر  نموه  الجتماعي  والمعرفي 
لأن  اعتماد  الطفل  على  الآخرين  ل  يتيح 
له  فر�شة  التعلم  الذاتي  وال�شتفادة  من 
البيئة  المحيطة  وفي  الغالب  يكون  الدافع 
لتدليل الطفل هو ال�شفقة بمعنى اأن ال�شفقة 
الزائدة على الطفل هي ذاتها نتائج الق�شوة 
الزائدة  في  التعامل  معه,  وكثير  من  الأ�شر 
تبالغ في تدليل الطفل وتلبي كل رغباته دون 
اأن  تدرك  الخطر  اإل  في  مراحل  متاأخرة 
وكذلك حرمان الطفل له  اآثار �شلبية حيث 
ي�شعر الطفل بفقدان دور العائل في التن�شئة 
وتعر�شه لما ي�شمى بالجوع العاطفي (نق�ض 
حنان  الوالدين)  والتو�شط من  المعاملة  هو 
الأف�شل.
ومن  جانبه  ي�شنف  اللواء  محمد  خالد 
بدوي المراحل العمرية التي يمر بها الطفل, 
فالمرحلة  الأولى  تبداأ  من  عام  حتى  �شبع 
�شنوات  وهي  مرحلة  عدم  التميز  وهذه 
المرجلة  يكون  الحديث  عن  الحرمان  اأكثر 
اأهمية من الحديث عن التدليل حيث يوؤدي 
الحرمان في هذه المرحلة اإلى اهمال الطفل 
وذلك قد يوؤثر عليه �شحيًا وج�شمانيًا ونف�شيًا 
وتفقد  مرحلة  مهمة  وهي  التنمية  الذهنية 
وتنمية الموهبة الذهنية وتدريبه على بع�ض 
الألعاب  التي  تنمي  ثقافته  وتنعك�ض  �شلبًا 
وايجابًا  على  �شلوكه  وبالتالي  فالحرمان 
يوؤدي لهدم اركان هذه ال�شخ�شية الذهنية 
والثقافية  واي�شًا  الأمر  ال�شلبي  على  �شحة 
الطفل ونف�شيته.
اما التدليل فقد تظهر م�شاوئه بعد ال�شابعة 
من العمر وما يوؤدي اإليه من فقدان الطفل 
لعن�شر  العتماد  على  النف�ض  بال�شافة 
لعدم  اهتمامه  بال�شلاة  ما  بين  ال�شابعة 
والعا�شرة «علموهم في �شبع وا�شربوهم في 
ع�شر».  وتفقد  اي�شًا  عنا�شر  الحفاظ  على 
متعلقاته وعدم التزامه تجاه اأقرانه و�شلوكه 
حيالهم وتكبر هذه الم�شكلة وتلك ال�شلبيات 
مع  الطفل  ول  �شيما  بعد  مرحلة  31  ـ  81 
تدليل الأطفال الزائد 
يجعلهم معتمدين على 
الغير منذ الصغر
التدليل يتفاوت حسب 
المراحل العمرية للطفل
إذا زاد الشيء عن حده 
انقلب إلى ضده ... وهذا 
ينطبق على الحرمان 
الزائد والتدليل الزائد
التدليل الزائد يجعل الطفل 
معتادًا على أخذ ما يريد ... 
وحرمانه يولد الحقد
الشريعة الإسلامية اهتمت 
بمعاملة الأطفال باتزان لا 
شدة فيه ولا غلاظة
الدكتور 
عمر حسن 
بابكر
اللواء 
محمد 
خالد بدوي
الدكتور 
زكي بودي
المستشار 
أحمد 
السرحاني
المستشار 
طاهر 
مجدي
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والتي  يوؤدي  التدليل  فيها  اإلى  اخطار  تكاد 
تطيح بم�شتقبل الطفل وتعر�شه للانحراف 
والدمان.  ويوؤكد  اللواء  بدوي  اأن  الحرمان 
في  المرحلة  الثانية  تبداأ  من  ال�شنة  الرابعة 
اإلى  الثالثة  ع�شرة  ومن  الثالثة  ع�شرة  اإلى 
الثامنة ع�شرة  تعززات عنا�شر النحراف 
لدى  الطفال  �شواء  النحراف  الجن�شي  اأو 
ال�شرقة  واحيانًا  يوؤدي  التدليل  اإلى  الحاق 
الطفل  ال�شرر  بنف�شه  دون  علم  ا�شرته  اأو 
القائمين على رعايته.
ومن جانبه يقول د. زكي بن عبدالعزيز بودي 
اأن ال�شيء اإذا زاد عن حده انقلب اإلى �شده 
وظهر  له وجه  اآخر غير وجهه  الماأمول منه 
خيرًا,  فهناك  اطفال  يعي�شون  حياة  يطغى 
عليها  جانب  التدليل  المبالغ  فيه,  حيث  اأن 
طلباتهم ل ترف�شها احد �شواء من ا�شرهم 
اأو ممن له علاقة بهم وان جميع ال�شلوكيات 
ال�شادرة  عن  هوؤلء  الأطفال  ل  تخ�شع 
لمبداأ الثواب والعقاب واإنما تلك ال�شلوكيات 
�شحيحة في نظر من حولهم وهذا بلا �شك 
خطاأ فادح في التربية لن مثل هوؤلء الأطفال 
�شحية ب�شبب عدم علمهم عن مدى �شحة 
اأو خطاأ ت�شرفاتهم وقد ي�شدمون  بالواقع 
والحياة  اذا  بعدوا  عن  من  حولهم  وهنا 
تحدث  الكارثة  بعدم  قدرة  الطفال  وقتها 
على  التاأقلم  مع  الحياة  بعيدًا  عن  اهلهم 
وا�شرهم, ولهذا فكثيرًا ما يف�شل مثل هوؤلء 
الأطفال في حياتهم الم�شتقبلية وعدم قدرتهم 
على تحمل الم�شوؤولية والقيام بواجباتهم نحو 
اأنف�شهم اأوًل ثم نحو الآخرين.
من جانب اآخر نجد اأن الحرمان يخلف في 
الإن�شان  الحقد  وال�شغينة  وكره  الآخرين 
ب�شبب  عدم  تلبية  الحتياجات  الأ�شا�شية 
لهم, فكثيرًا ما كان الحرمان دافعًا رئي�شيًا 
لل�شروع  في  الجريمة  �شواء  �شرقة  اأو  قتل 
اأو  اإيذاء  للاآخرين  كما  اأن  الحرمان  يوحد 
الطفل  القلق  والمتوتر  وغير  المتزن الخائف 
وهو يحطم كرامة الطفل حيث ينظر لنف�شه 
ب�شيء  من  الزدراء  وقد  يتعر�ض  الطفل 
للحرمان  نظرًا  لأ�شباب  كثيرة  قد  يكون 
من  بينها  انف�شال  الوالدين  (الطلاق) 
فالحرمان له �شور منها العاطفي والنف�شي 
والمادي اأو قد يكون يعي�ض في اأ�شرة بديلة اأو 
ربما  زوجة  الأب  اأو  زوج  الأم  ويعي�ض  و�شط 
اأخوة لي�شوا با�شقاء له في�شعر بالحرمان.
خلا�شة القول اأن كًلا من التدليل والحرمان 
لهما اآثار �شلبية على الطفل في حياته الحالية 
والم�شتقبلية.
من  جانبه  يوؤكد  الم�شت�شار  طاهر  محمد 
مجدي  اأن  ال�شريعة  الإ�شلامية  اهتمت 
بمعاملة الأطفال معاملة متزنة ل �شدة فيها 
ول  غلظة  ول  هي  بالهين  كما  راعت  �شن 
الطفل فها هو  النبي �شلى الله عليه  و�شلم 
حال تعليم ال�شلاة اأو�شى بمعاقبة الأطفال 
حال �شن معينة, والتدليل يوؤدي اإلى اخراج 
طفل  غير  متوازن  نف�شيًا  وغير  قادر  على 
التعامل  مع  المجتمع  ب�شورة  �شليمة  فهو  ل 
يتمتع بالخبرات الكافية نتيجة لذلك ال�شلوك 
فهو جبان ل يخاف المواجهة معزول عن باقي 
افراد  ا�شرته  مما  ي�شبب  لديه  الكثير  من 
الم�شاكل  النف�شية  والجتماعية  لذلك  يجب 
اأن تتوازن المعاملة لدى الطفل ليكون �شالحًا 
لمجتمعه متفاعًلا نافعًا لنف�شه ووطنه حيث 
اأن الأطفال هو نواة الأمم المتقدمة.
من  جانبها  تتفق  الدكتورة  طرح  اليمور 
مع من �شبقها فتوؤكد اأن الطفل يحتاج اإلى 
التدليل ولكن دون افراط  اأو تفريط والتدليل 
ي�شعره  باأهميته  داخل  ا�شرته  ومجتمعه 
وهو  نوع  من  التودد  والتلطف  الذي  تبذله 
الأ�شرة  تجاهه  فالتدليل  الواعي  يوؤدي  اإلى 
نمو  نف�شي  متوازن  وم�شتقر  للطفل  بل  اإنه 
يخلف �شعورًا بالنتماء ينمو مع الطفل اإلى 
د. طرح البحر
الطفل بحاجة إلى تدليل 
ولكن دون أفراط أو تفريط
براعمنا
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ا�شرته ومجتمعه الذي لم يبخل عليه بالمحبة 
والمودة فيبادلهما اي�شًا بالمحبة والمودة ليكون 
عن�شرًا  ايجابيًا  في  مجتمعه  اأما  الحرمان 
من  التدليل  والملاحظة  ف�شوف  يوؤدي حتمًا 
اإلى نتائج عك�شية والحرمان ي�شعره بانه غير 
مرغوب فيه اأو على الأقل انه ل ي�شعر اأحد 
بوجوده داخل الأ�شرة وهو ما يوؤدي اإلى جمود 
في  م�شاعره  تجاه  ا�شرته  وربما  يحاول  �شد 
النتباه اإليه لكي ي�شعروا به على الأقل اإلى 
ت�شرفات م�شتفزة للاأ�شرة التي �شترد بق�شوة 
و�شيتعر�ض  للاأذى  النف�شي  وربما  البدني 
اي�شًا وبالمثل المبالغة من التدليل فتوؤدي اإلى 
خلق �شخ�ض اناني ل يرى في هذه الدنيا غير 
نف�شه  ويكون  خطرًا  على  نف�شه  ومجتمعه.
ومن  جانبها  ترى  الدكتورة  �شنونه  بنت 
�شالم الح�شيني اأن مرحلة الطفولة هي اأهم 
المراحل في حياة الإن�شان حيث  تت�شكل فيها 
�شخ�شيته منذ  ال�شغر من جميع  النواحي 
مما ينعك�ض على حياته ال�شخ�شية والنف�شية 
وكلما  توافرت  �شبل  الرعاية  والحماية 
والرفاهية للطفل وطبعًا بال�شافة للاهتمام 
بتربيته  الدينية  فاإن  ذلك  ي�شكل  �شخ�شية 
�شوية في المجتمع ووفقًا لل�شريعة الإ�شلامية 
فمن  حقوق  الطفل  الح�شول  على  كافة 
ا�شاليب  الرعاية  والتربية  والحماية  كما 
انه و�شمن اتفاقية حقوق الطفل فمن حقه 
التعليم  والرعاية  ال�شحية  واأن  تكون  له 
هوية وحق في الم�شاواة ومن ايجابيات تدليل 
الأطفال  �شواء من  الوالدين  اأو من  الأ�شرة 
اأو المدر�شة انها توؤدي اإلى تنمية �شخ�شيته 
وتو�شيع مداركه وفي الآتي:
1 ـ اأن تكون �شخ�شية الطفل متزنة.
2 ـ يكون لديه الح�شا�ض بال�شباع من الحنان 
والرعاية.
3  ـ  تكون  لديه  �شخ�شية  محبه  للتفوق 
الدرا�شي.
4 ـ  �شخ�شية تحب القيادة.
5 ـ �شخ�شية تحب البداع والبتكار.
6 ـ  حبه تحمل الم�شوؤولية.
7 ـ  اتخاذ القرارات.
8 ـ �شخ�شية منتجه.
وهناك  التدليل  الحميد  والتدليل  المفرط 
الذي  يوؤدي  اإلى  تكون  �شخ�شية  تتحمل 
الم�شوؤولية وتركن  اإلى التكال وعدم القدرة 
على اتخاذ القرارات.
وعن �شلبيات التدليل او�شحت الدكتورة �شنونه 
بنت  �شالم الح�شيني  ان حرمان  الطفل من 
الهتمام  والعناية  داخل  الأ�شرة  اأو  خارجها 
يولد اطفاًل لديهم �شخ�شيات غير محبوبة 
ولديهم نزعات وافكار لتحمد عقباها.
د. شنونه الحسيني
مرحلة الطفولة أهم 
مرحلة في حياة الإنسان 
وتدليل الطفل يؤدي 
إلى تنمية شخصيته أما 
الحرمان فيقود إلى نزعات 
لا تحمد عقباها.
